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F L O R I M A T A § 
DE LLEIALTAT 
Síes lleial, per a que tothom te sia lleial. 
L'homo lleial aixeca e ls ulls amb Immu-
tí il. el deslleial amb orgull. 
La lleialtat va de dia, la falsedat va 
de nits. 
L'homo lleial, poc s'escusa. 
Els camins de l'homo lleial són drets. 
Síes lleial i seràs ric. 
Aquets proverbis foren escrits per mestre Ramón Llul l , de Mal lo rca , 
venint d 'Ul t ramur, l 'any de Nostro Senyor Déu Jesucrist, M.CCC.II. 
Sacerdos et pontífex... 
Cuando aparcan estas páginas de "Santanyí", 
S. £ . Iflvdma. el Dr. D Jesús £ncíso Diana 
estará efectuando la V i s i t a p a s t o r a l a las 
feligresías que integran nuestro municipio. 
"Santanyí" besa el anillo al S r . Obispo, quien, 
a la dignidad episcopal, une, en grado excelente, 
las cualidades personales de prudencia, gravedad 
l erudición bíblica. 
SE ?sm 
Bahía Paiacé, l leno hasta 
las banderas . A nies de cenar , 
pronóst icos . A este una equis 
al otro un uno . Yo a este 
un dos. 
Los m á x i m o s fueron de 
trece resultados. 
** 
Baltasar Porcel , era uno 
de los «condemnats» a Pre-
mio. 
Y la sentencia se c u m p l i ó . 
DE MUNIC 
Por Salvador láscala** 
Cuando salí de Alemania 
os prometí que escribiría algo 
para nuestro periódico. En 
verdad, me ha fallado tiempo 
para hacerlo. Pero como lo 
prometido es deuda y a mi las 
deudas no me hacen gracia, 
va esta carta a saldar cuentas. 
La primera sorpresa agra-
dable que recibí al llegar a 
estas tierras futí en Boni^al 
poder oir una conferencia so-
mbre el gran aragonés P. Bal-
masar Oración, con motivo de 
sa centenario. Fueron muchos 
los estudiantes que asistieron 
a la conferencia atraídos por 
el nombre de aquel escritor de 
difícil lectura, cuyas son las 
conocidas frases: «Lo bueno, 
si breve, dos veces bueno» y 
«Más obran quintas esencias 
que fárragos». 
Otra sorpresa tuve en Wesel 
en uno de los mejores cines 
de la ciudad al ir a ver la 
discutida película «Los diez 
mandamientos». Áqtíí ordi-
nariamente solamente hacen 
una película de largo metraje 
y de complemento un noticia-
rio y un asunto corto. Pues 
bien, el asunte corto era un 
estudio interesantísimo sobre 
nuestro gran D. Francisco de 
Goija. Goya, en Alemania, es 
tan famoso y conocido como 
el mismo Alberto Durero. 
Continuando mi viaje lle-
gué a Bremen. Quien va a 
Bremen y no visita el salón 
de fiestas «Astoria» es como 
un turista que yendo a San-
tanyí noMega a Cala Figue-
ra. La orquesta del «Astoria-» 
estaba totalmente formada 
por músicos catalanes. Inter-
pretaban piezas que bien co 
céis: el chotis «Madrid», «Si 
vas a Calatayud», etc. Y, a 
petición mía, tocaron «Pepita 
de Mallorca». 
De Bremen, a Hamburg. 
Ciudad de I.800.000 habitan-
tes. Importante por su puerto, 
alegre como ninguna otra 
ciudad alemana, y con su 
«Resperban» tan famoso caso 
como el «Montmartre» pari-
sién. Aquí tuve otra agrada-
ble sorpresa. En su gran tea-
tro pude ver el «Alcalde de 
Zalamea». Lope y Calderón 
son muy conocidos, lo mismo 
que Cervantes, Ortega y Gas-
set, Unamuno y Lorca. 
No he visto anunciada nin-
guna película espaíwla; sin 
embargo parece que son cono-
cidos Carmen Sevilla y Luis 
Mariano. 
Por televisión vi y oi un 
concierto de guitarra de An-
dréstSegovia. 
(Pasa a la pág. 3) 
Por P E P E E F E 
Bien por Rieía. 
Es el Matías Prats de los 
Premios l i terarios. 
** 
Quin i to se salió con la 
suya. 
Y sa ludó al respetable 
desde los medios , como en 
sus buenos t iempos de to-
rero. 
** 
Mn. Baltasar Culi, se 
a p u n t ó el ga lardón de poe-
sía ma l lo rqu ina . 
Un buen regalo de Misa 
Nueva. 
** 
El P r e m i o de Novela, fué 
concedido a D. Gabriel Cor-
tés, en cont ra de todos los 
pronóst icos . J u r a d o valien-
te. 
Y lo cortés, no qui ta lo 
valiente. 
** 
Dos san tany ilienses —¡vi-
va Santanyí que es mi pue-
blo!— t o m a r o n la salida en 
el p remio de poesía, pero 
n inguno llegó a la meta, a 
pesar de que un in tegrante 
del J u r a d o fuese de la villa 
del órgano. 
Pa ra que luego digan que 
«se fcvi embuis» . 
Antes del par t ido: Ped ió lo , 
igual Real Madrid . 
Después del par t ido: Pe-
drolo , igual Real Madrid, 
pero vencido. 
** 
Tre in ta duros , son treinta 
duros . 
Una cena, debe ser una 
cena. 
** 
Dos Bal tasar con Premio . 
Los Bal tasar , son «els 
Reis»... 
** 
Antes de la cena, c i rculó 
por el c o m e d o r un larjetón 
impreso en el que se podía 
leer: «Las vacas están per-
plejas». 
¿Cómo estar ían después 
de los folios? 
** 
Puestos a p ropone r pre-
mios, lanzo la idea para que 
se cree u n o para escri tores 
de III Regional. 
Cada cual p ide lo que le 
conviene . 
** 
El c u a d r o fué soberbio, 
l leno de luz y pletóríco de 
color... 
A Z A F R Á N 
Por Antonio A r m a n g u é 
La cosecha de azafrán, 
dicen, supera en España los 
ochen ta mi l lones de pesetas. 
El azafrán producte u n a flor 
bel l ís ima: es el «croeusrver-
nus» de la familia de las 
«Irideas». T a n t o m e gusta 
la flor de azafrán que las 
cult ivé en mi modes to j a r -
d ín po r pu ro d i l l e tan t i smo. 
Pero se mul t ip l i ca ron y al 
cabo de cua t ro años , al 
t rasp lan ta r las en u n sitio 
m á s espacioso, cub r í u n a 
superficie de ocho met rds 
de a n c h o po r diez de largo. 
F u é entonces c u a n d o se m e 
antojó cosechar el azafrán. 
Ya en la pr imera cosecha 
tuve lo suficiente pa ra mis 
necesidades cu l inar ias de 
todo el año y m a n d é u n so-
bran te a mi familia que 
vive en la Ciudad Condal . 
En la úl t ima cosecha, la 
del año pasado, quise to-
m a r m e las cosas m á s en 
serio: Conté las horas que 
empleaba en recoger las flo-
res y separar los es tambres ; 
dos ho ras d ia r ias en c inco 
dias, (la vida de la flor es 
m u y cor ta) hac ían diez ho-
ras empleadas . Hay tres es-
t ambres en cada flor. Los 
dejé secar y luego los puse 
en un papel y me los llevé. 
En unas ba lanzas de pre-
cisión mi amigo Bernat Vi 
da 1 pesó la cosecha: Pesaba 
exac tamente once g ramos . 
¡Once gramos!, ¡Dios mío!, 
en diez ho ras de t rabajo . 
O t r a s personas m á s práct i -
ca s que yóy c la ro está, n o 
h u b i e r a n empleado t an to 
t i empo. En fin, yo h a b í a 
t r aba jado a cua t ro pesetas 
la ho ra . Lo supe po rque 
cayó en mis m a n o s un ar-
t ículo especial izado en el 
que se t r a t aba de azafrán: 
P o r lo visto mis pobres 
once g ramos tendr ían u n 
valor, global a p r o x i m a d o a 
las cua ren ta y cua t ro pese-
tas; es decir, u n a s c u a t r o 
mil al k i log ramo. 
(Pasa a la pág. 3) 
2 S A N T A N Y Í 
IttÉÉ íllfÈi 
Bendito sea el que viene 
en nombre del Señor 
Este es el eco de los n iños j ud íos lanzado 
hace miles de años , e n t r a n d o Jesús a Je¡-úsalón. 
Eco no apagado aún y recogido por todos los 
san tany inenses a la en t r ada de Jesús , nuestro 
vene rado Obispo que viene en n o m b r e del Señor. 
Y, ¿para que ha venido? 
Como Pas tor de Mallorca quiere conocer el 
crec imien to espiri tual de nues t ro r ebaño y revisar 
sus pastos. Como Maestro t rae luz de doctr ina 
pa ra ac l a r a r intel igencias e i l u m i n a r . e l c a m i n o 
d( 1 cielo. Y c o m o Padre desea convivir, s iquiera 
un día con sus hijos de Santanyí . -
Uno de los pr incipales actos de su visita. 
Hacer so ldados de Cristo Rey a nuestros n iños y 
n iñas , med ian te la con í i rmac ión . El milagro de 
Pentecostés se repetirá al descender el Espír i tu 
Santo con el regalo de sus dones y lomar posesión 
del corazón de cada conf i rmado. El Sr. Obispo 
hace la señal de la cruz en la frente para que 
nunca se avergüencen de ser cr i s t ianos . Y con el 
golpecito con su mano , les recordará que deben 
estar s iempre dispuestos a sufrirlo todo por Cristo. 
Al igual del siglo IH. En el ejército del empe-
r a d o r Galieno hab ía un oficial l l a m a d o Marino. 
Iba a ser ascend ido a capi tán, c u a n d o un rival 
suyo le acusa de crist iano. Conduc ido ante el 
t r i buna l confiesa con valentía que es discípulo de 
Cristo. Se le concede tres horas para decidir entre 
el grado d e c a p i t a n o la nvuerte... Sale de la sala y 
se encuen t ra con el Obispo de Cesárea, quien le 
coge la espada, most rándosela con u n a m a n o , le 
enseña con la otra el Evangel io . «Escoge entre la 
espada de capi tán o el Evengel io de Cristo». Un 
abrazo y un beso al libro san to fué la respuesta de 
aquel valiente. «Sirve al Señor tu Dios, generoso 
soldado de Cristo. Su espíritu será tu fortaleza», le 
dice e m o c i o n a d o el Obispo. Pasadas las tres horas , 
se presenta el juez, que a t e r r ado oyendo a Mar ino 
confesando su fe, le corta la cabeza de un sablazo, 
t iñ iéndole con la p ú r p u r a de su propia sangre... 
Niños y n iñas de Santanyí : ¡Enhorabuena! 
Agradeced a Dios el regalo de la Confi rmación. Y 
¡a defender con valentía vuestra fe! Desde hoy 
sed relucientes luceros entre tantas s o m b r a s de 
cobard ía . 
Y todos jun tos , con u n solo corazón y una 
sola voz, a c l a m e m o s jubi losos al Sr. Obispo, si-
gu iendo dóci lmente su cayado y recogiendo en 
todo m o m e n t o sus consignas , demos t rándo le que 
sabemos hacer h o n o r a nues t ro escudo que nos 
invi ta a ser corderos santos, fieles seguidores del 
Pad re , Pas tor y Maestro que se ha d ignado venir 
en n o m b r e del Señor. ¡Hosanna! 
Tu AMIGO 
Dalos cor respondientes a 
la úl t ima qu incena , facilita-
dos por el Registro Civil: 
N ACIMIENTOS. —Ma ría, 
hija de Pedro Pons Barceló 
y María Adrover Bonet '(Al-
quer ía Blanca); Félix, de 
J u a n Ventura Romero Mar-
tínez y J u a n a Martínez La-
ra; Vicente, de J a ime Villa-
longa R a m ó n y Franc i sca 
Benito Roca (Santanyí) y 
Micaela, de J a i m e Mas Bur-
guera y Agustina Vidal Vi-
dal (Llombar ts ) . 
DEFUNCIONES. — Gui-
l le rmo Vicens Rigo, 79 años ; 
María Vidal Bonet, 74; Se-
bas t ián Rigo Tomás , 84 y 
J u a n Vidal Bonet, 85 años . 
B O D A S . — J a i m e Fe r r e r 
Enseña t y María Bonet Rigo. 
Cristóbal P lazas Fs teban y 
María Pérez P inero . Pedro 
F e r r a n d o Caldentey y Anto-
nia P o n s Vidal. Y Miguel 
Martorel l Vidal y P a u l a ' F e -
r r e r Vidal . 
JLOS $ U E 
Mucho h a n discut ido los 
escri tores, con bella prosa: 
¿Pueb lo o Ciudad? El pleito 
sigue en pie p r e o c u p a n d o 
m á s a los gobe rnan tes que 
a los gobernados . Sin aten-
de r a sus razones la gente 
sigue h u y e n d o del c a m p o 
hac ia la c iudad . Este fenó-
m e n o no es p rop io de nues-
tro pueb lo ni de nues t ro 
país ; afecta a todas las na-
c iones del m u n d o y se le ha 
d a d o u n n o m b r e : absen 
t i smo. 
I n d i s c u t i b l e m e n t e hay 
qu ien h u y e del pueblo por 
razones de- m u c h o peso: le 
falta t rabajo o no gana pa-
ra m a n t e n e r a su famil ia . 
S iempre h a n exist ido Bue-
nos Aires, C u b a s o Caracas , 
a donde , con el propósi to 
de la go londr ina , h a n acu-
d i d o los emigran tes pa ra 
regresar t an p ron to mejora-
ra su posición. 
Hay, t a m b i é n , la emigra -
ción de aque l los que m a r 
c h a n mov idos por fuerzas 
de índole familiar , forzada, 
casi s iempre . 
Hay la de aquel los ot ros 
que, do t ados de poderosas 
energías, sólo p u e d e n des-
a r ro l l a r su ac t iv idad en los 
g randes núc leos dé pob la -
c ión. 
Y —dejando a p a r t e otros 
m u c h o s c a s o s par t i cu la res— 
h a y la emigrac ión de aque-
l los que Vuelan a t r a ídos pol-
las luces de la c iudad . Aban-
d o n a n el pueb lo porque* di-
cen, es i n c ó m o d o y a bu r r i do . 
Allá el t r aba jo será dulce , 
p o d r á n gozar de todos los 
progresos y divert i rse con 
iodos los espectáculos . 
N o sé has ta qué p u n t o 
Po r el Excmo . Avunta-
mien to de P a l m a , fué n o m -
b rado m i e m b r o del j u r a d o 
que falló las obras presenta-
das al concurso l i terar io 
don B e r n a r d o V i d a 1 y 
T o m á s . 
En d ichos «Premios» tu-
vieron u n a lucida votac ión 
por sus l ibros de poemas , 
nuest ros pa i sanos D. Loren-
zo Vidal —Director de la 
Revista «Ponent» y colabo-
r ador de «SANTANYÍ»— y 
D. Pedro Suñer . 
A la so lemne fiesta, cele 
b r a d a la noche de San Se-
bas t i án en Pa lma , asistió 
una selecta representac ión 
san tany inense . 
** 
Con gran an imac ión se 
desar ro l la ron en el Centro 
de A. C. las conferencias 
pre-mil i tares , p : o i u n c i a d a s 
por mil i tares , sacerdotes y 
paisanos , ded icadas a los 
jóvenes que están a p u n t o 
de ingresar en el Servicio 
Militar. Dejaron su fruto y 
el deseo de que sean re pe 
tidas en los años venideros. 
** 
De Sociedad 
El 22 del corr iente cele-" 
b r a r o n sus bodas de oro 
ma t r imon ia l e s D. Franc i sco 
Rosselló Verger y D. a Catali-
na Muntane r Clar, de Ca's 
Majoral . A las m u c h a s feli-
c i tac iones rec ib idas añad i -
m o s la nuest ra m u y sincera 
—Se encuen t r a a l iviado 
de la dolencia que sufre, 
nuest ro b u e n amigo el ilus-
tre p in tor y académico don 
Franc i sco Bernareggi . 
—En Campos , y por el 
Médico D. Ju l i án P rohéns 
P rohéns , ha sido pedida a 
D. J a i m e Garcías AloU y 
D. a Maria Monserrat Bur-
guera , la, m a n o de su hija 
Apolonia María. La boda se 
ce lebrará en breve. 
—Procedente efe Roma, y 
con el fin de pasar unos 
días con sus familiares, lle-
gó el músico d e la orquesta 
de A n d r é s , Gañas, Cosme 
Adrover Vidal . 
—La Srta. Sebast iana Vi-
cens Es,calas, ha sido nom-
brada , en ,prop iedad , practi-
cante tiluliarxfejCampos del 
Puer to , en dande . últ ima-
mente, desempañaba esta 
plaza interinamente. 
P O R T A 
MURADA 
S E V A X . . . 
puede ser causa suficiente 
pa ra salir del pueb lo , mal 
vend iendo , quizá, su-peque-
ñ o pa t r imon io , la b ú s q u e d a 
de un a m b i e n t e más «diver-
tido». 
Quien esto escribe h a vi-
vido en g randes c iudades y 
los que las hab i t an , movi-
dos por causas aná logas a 
las que bacen susp i ra r los 
campes inos para que a b a n -
donen el pueblo , si viven en 
Madr id o Barce lona ans i an 
la Lutecia de los par is inos , 
y éstos los rascacie los nor-
t eamer icanos . Y ¿qué es lo 
que a n h e l a n los que viven 
. en Nueva York? Seguramen-
te busca r í an el sosiego .del 
pueblo , d o n d e la m a ñ a n a 
es m á s t e m p r a n a y la ta rde 
m á s perezosa, la c o m i d a 
m á s sana y el a i re m á s libre, 
no falta leña ni fruta, y el 
h o m b r e se siente h e r m a n o 
del h o m b r e c u a n d o la ad-
versidad embis te . 
L i r i smos apar te , fácil es 
observar que desconten tadi-
zos son los del pueblo y los 
de la c iudad . H u m a n o es 
sentirse insat isfecho y lógi-
co, por tan to , c a m b i a r de 
posición, de a m b i e n t e . 
Los que v iv imos aqu í , 
c u a n d o nos s in t amos agui-
j o n e a d o s por el ans ia de 
h u i r hac ia u n m a ñ a n a in-
seguro, pensemos —no co-
m o u n o s c o n d e n a d o s , l ibre-
men te— en lo b u e n o que 
a q u í poseemos. Y lo m u c h o 
q u e p o d e m o s esforzarnos 
p a r a que el t raba jo r i nda 
más , nues t ros hijos sean 
más cul t ivados y San tany í 
sea un pueblo próspero , có-
m o d o y agradable . 
Ei. DE T A N D A 
Un grupo de jóvenes de 
A. C. se desplazó a San Sal-
vado r de Felanitx, con el 
Concil iar io Bdo. Andrés Ju -
lia. Pasaron la festividad de 
San Sebast ián en aquel 
lugar. 
*"* 
Está a pun to de iniciarse 
el a n u n c i a d o c a m p e o n a t o 
de ping-pong, o rganizado 
por Acción Ca 'ó ' ica . La ins-
cr ipc ión es numerosa y las 
! pa r t i das se presentan muy 
interesantes . 
'** 
Con el objeto de r e p a r a r 
el cable telegráfico s u b m a -
r ino que une esta isla con 
la de Cabrera , se hal la en 
Cabo Salines el b u q u e ca-
blero «Castillo Olmedo». 
** ' 
Duran te los úl t imos días 
de la pasada semana , se re-
gistró, por la noche , una 
fuerte niebla, pocas veces 
—por su in tensidad— vista 
en esta villa. 
** 
Con gran an imac ión , el 
jueves 2f), los mozos del 
«remplazo» —a la Real Aca-
demia le da por hace r res-
t r icciones— del 59, celebra-
ron una velada que a m e n i -
zó la orques ta «Montecarlo» 
de L l u c h i n a y o r y la canzo-
netista María Quetglas . 
Los avicul tores, se que j an 
del bajo precio de los h u e -
vos —21 pesetas la docena— 
mien t r a s el maíz y los pien-
sos van subiendo. 
Sor Pau la de la Sant í s ima 
T r i n i d a d , Maestra de Pár -
vulos del Colegio de las 
RR. F ranc i scanas , t an quer i -
da por sus pequeños a l u m -
nos, h a sido t r a s l adada al 
Convento de Petra . Nós ad-
he r imos al c l amor de los 
chiqui l los: ¡Qué vuelva! 
Suscríbase al qu incena l 
"Santanyí'' 
i 
S A N T A N Y Í 3 
ÉÈÉPlífffi 
Hoy sábado, a las 8'30, con 
mot ivo de la Visita Pastoral , 
Misa de Comunión , celebra-
da por el Excmo. y Rvdmo. 
Dr. Enciso. A las 16'30: Con-
firmación. 
2 de febrero: La Candela-
ria. A las 10*30: Oficio y 
bendición de candelas . 
11 de febrero: Miércoles de 
•Ceniza. A las 20*30: Sermón. 
CONFERENCIAS 
1.° febrero: «Carrers i plas-
ses de Santanyí», por el pu-
blicista D. Berna rdo Vidal y 
Tomás . 
Queda suspendida la de 
día 11, por tenerse que cele-
b ra r el se rmón del Miérco-
les de Ceniza. 
Azafrán 
(Viene de la 1.a pág.) 
E n aquellos días visi taron 
nues t ro puei tec i to dos bel-
gas, ma r ido y mujer —los 
condes de Le Grelie—; subie-
ron a ver mi «barraca» y a 
con templa r e l p a n o r a m a 
desde mi terraza. 
Po r casua l idad q u e d a b a n 
•en el r incón de mis azafra-
nes un pa r de flores tardías . 
—¿Qué és aquel la flor?, 
preguntó la condesa . 
—Es azafrán, contesté. 
—¡Cómo! ¿Azafrán? ¿Pero 
acrece aquí? 
—Claro que sí; ya lo ve. 
Le ofrecí las dos flores 
que se gua rdó m u y satisfe-
cha. Luego le enseñé el p ro -
d u c t o de mi cosecha "de 
azafrán en r a m a . 
—Esto, dijo la condesa 
con cierta i ronía , en Ambe-
res valdr ía una pequeña 
fortuna. 
—¡No será tanto!, exclamé 
Entonces ella separó cín-
ico es tambres y dijo: 
—En la t ienda, com pia n-
«do al por menor , en Ambe-
res, de esto yo pago cuat ro 
francos. 
C u a t r o francos belgas, 
creo (no soy m u y d u c h o en, 
cuestiones monetar ias ) co-
r responden poco m á s o 
menos a cua t ro péselas. E n 
' tonces quedé cabizbajo y 
med i t abundo : «Si al cose-
chero, pensé, le dejasen par-
t ic ipar un poco d e la dife-
í réncía de precios..V» 
ALGUNAS IDEAS SOBRE 
A G U A S SUBTERRÁNEAS 
(CONCLUSIÓN) 
8.— En pozos abier tos a 
la misma orilla del m a r 
pueden a l u m b r a r s e aguas 
dulces y hasta pueden en-
contarse capas a l te rnantes 
de agua du lce y salada; es 
más, existen pozos artesia-
nos de agua dulce abier tos 
dentro del mismos mar . En 
C a l a Mondragó tenemos 
ejemplos de estos pozos a 
que nos referimos. Cuando 
se tiene un pozo de agua 
dulce cerca del m a r debe 
cuidarse de sacar s iempre 
menos agua de la que de la 
corr iente na tu ra l , pues de 
otro m o d o se cor re el peli-
gro de que, c r eando u n a 
presión plezométr ica que 
a l rae el agua de mar , poco 
a poco, o de golpe, el agua 
del pozo se vuelva sal ina. 
9 .— Sab iendo la disposi-
ción de las capas del terre-
no, permeables —que dejan 
pasar el agua— y de las 
impermeab le s —que no de-
jan pasar el agua—, es posi-
ble s a b e r d o n d e puede 
habe r aguas sub te r ráneas y 
donde es inúti l in ten ta r 
abr i r el pozo. La ciencia que 
es tud iada es t ruc tura de la 
tierra se l l ama Geología. 
10.— Las indicaciones de 
la Geología sobre aguas 
sub te r ráneas . pueden s e r 
comple tadas con el uso de 
la «vergueta», la vara de los 
zahdríes, «sauríns» o «cer-
cadors d'aigos». La «vergue-
ta» —tan discut ida— tiene 
un í u n d a m e n t o real, soló 
que c o m o gira por influen-
cia del agua ,y por otras 
causas , como vacíos, m ine -
rales, etc. es fácil t o m a r u n a 
cosa por otra y equivocarse . 
Ni la geología, ni la «ver-
gueta» son inlal ibles, las 
m á x i m a s p robab i l idades de 
acier to provienen de com-
b ina r los dos métodos . Geó-
logos y «cercadors d'aigo» 
se equivocan pocas o m u -
chas veces, pero t a r d a r á 
m u c h o en nacer , si es que 
nace, el que no se equivo-
que nunca . 
A. C. M . 
Carta de 
M u n i c h 
(Viene de la 1.a pág.) 
En un periódico de hoy leo 
un comentario sobre el F. C. 
Barcelona y la afición de los 
españoles al fútbol. Entre 
otras cosas dice: «Uno de mis 
amigos me ha contado que 
un francés estando en Madrid 
preguntó a un chico de unos 
lo años de qué personalidad 
española se hablaba más en 
España. «De Di Stéfano» — 
respondió prontamente el mu-
chacho. El mismo turista lle-
ga, a Barcelona y hace la 
misma pregunta a otro chico. 
Y sin tener que pensarlo, res-
ponde: «¡Kubala!» ¿Y sabes 
quien fué Colón?, pregunta'el 
francés. Y el chico, después de 
pensar un poco, contesta: «Me 
suena este nombre, pero no 
debe jugar en Primera Divi-
sión^. 
Chiste viejo que supongo 
iodos conocéis, como chiste. 
Aquí parece que transcriben 
el cuento sin pizca de ironía' 
como" muestra de nuestra des-
mesurada afición al fútbol y 
de nuestra deficiente instruc-
ción. ¿Qué les vamos a hacer? 
Adiós. Y hasta otra. 
SALVADOR ESCALAS 
Munich , 1 5 - 1 - 5 9 
VIVA V D . AL DÍA. . . 
ikiñui Frisico y Hoijcl 
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Concesionar io: 
Tomás J>arder l i e vía 
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TRES T I P O S D E MUJER 
P A R A SER ENCANTADORA.— 
Hay que ser suave, sup r imi r 
asperezas, t an to en lo m o r a l 
c o m o en lo físico. 
No hacerse la víct ima. 
No reír a carcajadas ; m á s 
bien sonreír . 
Ser esencia lmente buena ; 
la b o n d a d da encan to a la 
m á s fea. 
No tener mov imien tos 
bruscos e intempest ivos. 
No hab la r , n u n c a , a gritos. 
Saber escuchar , sin inte-
r r u m p i r con his tor ias pro-
pias, a las personas que nos 
toman por confidentes. 
Ser ingeniosa sin demos-
t rar lo en demasía . 
PARA TENER ELEGANCIA. 
A p r e n d e r á a n d a r colocan-
do casi s imu l t áneamen te 
sobre el suelo el tacón —no 
m u y alto— y la p u n t a del 
pié. 
Vigilar los pasos, que no 
deben ser ni m u y largos (los 
zapa tos p lanos i nducen a 
ello) ni m u y cortos (a lo 
que obligan los tacones ex-
cesivamente altos). 
A s e r posible, Seguid 
cursos de baile clásico y 
r í tmico 
Limi tad los gestos. •
 ; 
No permit i ros n i n g iVn 
a b a n d o n o en vuestras pos-
turas . 
Con ciertos ejercicios diá- . 
rios, adqu i r id flexibilidad. 
P A R A TENER CHIC.— Alta 
o baja, l levar ca lzado con-
tacón med iano . 
Evitar , pa r t i cu la rmente $ L 
i 1 
sois u n poco , gruesas, los 
tejidos con grandes cuadros . 
Si lleváis i n d u m e n t a r i a 
de «sport» gua rdaos de po-
neros adornos , joyas y guan-
tes, que se reservan paria 
otras ocasiones solemnes.;; 
Y si lleváis traje de vestir, 
no lo a c o m p a ñ é i s con zapa-
tos de «sport», ni bolsos de 
viaje. 
Cuidar la a r m o n í a d e j o s 
colores, y s i . no estáis m u y 
seguras de vues t ro gusto, 
elegir colores neutros , a los 
que os permit i ré is a ñ a d i r 
un solo detalle de tono vivo. 
MARÍA LUISA 
Piensa mal y acer ta rás 
los b r incos que leerás... 
*#. 
El día de Safr Anton io 
fueron bendec idos m u y po-
cos an imales . 
Y no es que no a b u n d e n 
en Santanyí . . . 
** 
El ch ico era m u y listo y 
as iduo lector del per iódico . 
Cierto día, en clase, el profe-
sor le preguntó : 
—¿Qué es Santanyí? 
Y el m u c h a c h o sin vaci-
lar contestó: —Un órgano. . . 
** 
La c a m p a ñ a de la botel la 
t a m b i é n se ha l levado a ca-
bo en esta plaza, por un* 
grupo de jóvenes . 
A base de e m p i n a r el codo , 
claro.. . 
' ** 
Ir a P a l m a , i lustra. 
Ahora ya sé porque ese 
vestido largo que llevan en 
casa las señoras , se l l ama 
cubrepo lvo . 
- i ** 
Los qu in tos son los pr i -
rneros qué van de t rás de los 
cuar tos . 
Y hay que ver el jueves , 
en unos segundos, los que 
Recaudaron. 
** 
Tengo not ic ias de que pe-
; s e al a u m e n t o de precio de 
las igualas médicas , es 
m a y o r el n ú m e r o de a l tas 
regis tradas, que el de bajas . 
- Lo que demues t ra que, de 
c a d a día, l-a gen te está m á s 
atropel lada. . . 
, - \ •' . . 
Recientemente , en esta vi-
lla se h a n ce lebrado dos 
bodas d e oro ma t r imon ia l e s , 
lo qué me hace pensa r que 
. .eLmatrimonio es elixir de 
larga vida., 
,'tf; Casémonos , pues, m u c h a -
ch'os, s ino al r i tmo que va -
mos, ' ni l legaremos a cele-
¡brajr las bodas cíe oro ma t r i -
moniales;, n i , las de soltería. 
' ' 5 • \ ' , 
Un míembrOf del J u r a d o 
de los Premio,S;Ciudad de 
P a l m a , m e di jo: «Tendr í a s 
que ¡haber p resen tado u n a 
coldecíéii < f de cbrincos» al 
1
 É 's tárrverdes, amigo.. . 
* * 
" J É ^ r ó e n el Café, a fer «es 
boque?)»; r 
$ saJip de l Gafé, fent sa-
'•• ' '•• ••** 
~: ;-jYüja u n da r r e r s dies!... 
P E P E E F E 
4 S A N T A N Y Í 
GEXTE QUE PASA 
Bal tasar Porcel P u j o l , 
«Odín», P remio Ciudad de 
P a l m a de Tea t ro 1958, 21 
años de edad y buen amigo 
de la casa. 
Noche de San Sebast ián 
en P a l m a . E n el Hotel Ba-
h ía Palace , m u c h a s ca ras 
conocidas , personas aprecia-
das, co laboradores de «SAN-
TANYÍ». 
E n to rno a la mesa n ú m e -
ro 53, r eun idos José María 
L l o m p a r t y señora Enca r -
na Viñas, Ana y Franc i sca 
Moll, Miguel Pons , Bal tasar 
Porcel y el que suscr ibe. 
Bal tasar desde un pr inc i -
pio se muestra m u y t ranqui -
lo y opt imis ta . Comienzan 
las votac iones y sigue igual, 
pe ro con u n a pi ldora en su 
h a b e r —¿dDapaz»?, ¿«Seder-
sán»?— Biera, locutor de 
Radio Mallorca, a n u n c i a el 
resu l tado de la votac ión del 
P r e m i o de Tea t ro . Tr iunfo 
r o t u n d o pa ra Bal tasar en la 
p r i m e r a ronda , po r 5-1. 
—¿Ja está? —dice «Odín». 
— Son sus p r i m e r a s pala-
b r a s p r o n u n c i a d a s c o m o 
P r e m i o Ciudad de P a l m a . 
Y empieza la interviu. 
—¿Paneci l lo o payés? 
—Nací en Andra i tx , pue-
blo por dis t intas , c i r cuns -
t anc ia s m u y pa rec ido al 
vuestro.. . 
—¿Antecedentes l i terar ios 
en la familia? 
—Ninguno. 
—¿Es la p r i m e r a vez q u e 
concur res en u n ce r t amen? 
—Sí. 
—¿Tenías esperanzas en 
tu tr iunfo? 
—Cierto. Sobre todo por-
que lo que se ha escrito úl-
t i m a m e n t e pa ra el tea t ro 
ma l lo rqu ín es bas tan te flo-
jo. Ún icamente se busca el 
chiste fácil y conseguido, el 
au to r se da po r satisfecho. 
Mi obra , c reo yo está 
escrita en forma d igna . 
— ¿ D e qué t ra ta? 
—Una familia, al cabo de 
cua ren t a a ñ o s de conviven-
cia, se encuen t ra , de p ron to , 
an te la precis ión de definir-
se en una sola noche . Se re-
gistra un suceso i m p o r t a n t e 
que centra la afición de esta 
noche, cuyo proceso es pve¿ 
sen tado a t ravés de dos co 
• m e n t e s : u n a fría y ca lcula-
dora . La otra , pas ional y 
a luc inada . Bueno ; para m á s 
detalles, ver la obra que 
ed i ta rá Moll . 
—¿Satisfecho con el so-
b r e d i o ? 
—Considero q u e su conte-
n i d o — q u e en rea l idad son 
4.<)23'">ü pesetas y no 5 . 0 0 0 -
deber ía a u m e n t a r s e en lo 
sucesivo. 
—La c o l u m n a se acaba 
Bal tasar . C o m o remate , ¿qué 
op inas de «SANTANYÍ»? 
—Sinceramente que es el 
per iódico con m á s inquie-
tud l i teraria de la isla. 
Lo h a d i c h o u i \ P r e m i o 
Ciudad de Palma. . . 
PERRCO 
C O L A B O R A C I Ó N 
(Fragmentos de un libro que si se termina y se publica -cosas ambas muy proble-
máticas- se titulará «Cándido Picornell, pasajero de tercera clase») 
En esta n o c h e por teña , en su tu-
gurio de emigran te , piensa Cánd ido 
Picornel l que la ausencia ennoblece el 
recuerdo . Desde lejos, las cosas y los 
sent imientos se d e p u r a n y estil izan. En 
la angust ia de la lejanía, las imágenes 
carecen de dureza de con tornos : todo 
se suaviza en el ansia infinita, encerra-
da en el e terno paréntes is que forman 
el pasado y el porvenir . Lo fundamen-
tal, es el r ecuerdo o incógni ta . El pre-
sente carece de d imens ión . En él ins-
tante m i s m o de ser deja de ser. Por 
esto —anota C á n d i d o Picornel l en su 
fragmentar ia agenda— en las horas 
revisionales, en los i n s o m n e s noc tu rnos 
de la ausenc ia se actual iza con" t ragan-
te y clara t r anspa renc i a el suceso prós-
pero de a n t a ñ o o con t emblo r confuso 
de a n u n c i a c i ó n t r a t a m o s de ad iv ina r 
que hor izonte inespe rado puede ofre-
cernos la a l b o r a d a que llega. 
Resignarse no es r enunc ia r . No re 
cuerda , con precis ión, Cánd ido Picor-
nell donde h a leído esta a f i rmación . Y 
se aconseja a sí mi smo: s iempre es la 
b u e n a hora pa ra s embra r . En nues t ro 
predio haya s iempre un surco en t rance 
de m a t e r n i d a d . Aceptar la advers idad 
con entereza es la res ignación: extraer 
del fracaso la generosa semil la para el 
impulso p róx imo , p a r a el fecundo es-
fuerzo, es lo viri l . 
Decir «ya | es tarde» equivale a va-
ciar el a l m a de q u i m e r a s , de nobles 
ambic iones . E m p e z a r de nuevo, t r emo-
lar en el a i re r ad i an te de la m a ñ a n a , 
todavía in tacta , la doncel lez de una 
ilusión, es p e r p e t u a r en nosot ros mis-
mos la j u v e n t u d . Lo que impor t a es no 
tener a r rugas en el a l m a . 
Antes de par t i r p a r a su ihomér ico y 
triunfal per iplo , Ale jandro ' r epa r t ió sus 
bienes, sus joyas , sus esclavos, entre 
sus amigos y los generales que hab ían 
de a c o m p a ñ a r l e . N a d a g u a r d ó para sí. 
Alguien se a t revió a preguntar le : 
—¿Y a tí que te queda , Señor? 
—La esperanza , contes tó el joven 
emperador . 
Es tupenda lección. E jemplo insigne 
para varones fuertes. F r en t e a las al-
m a s ^estólidas que p iensan que todo 
lo l ian pe rd ido , p á r a l o s débiles de 
espíri tu que se repl iegan en la impo-
tencia, ah í está el luminoso pa rad igma 
a le jandr ino . 
Queda s iempre la esperanza; que es 
el m a ñ a n a venturoso para los hijos; la 
gloria de mi ra r se el a lma clara y lim-
pia; la fe, que nos permi te no conferir 
excesiva categoría a los afanes terrenos, 
porque nos .nuestra la inefable pers-
pectiva infinita. 
Nos queda s iempre la esperanza; que 
es tener en ra i zados en el corazón todos 
los amores , los pupi las fuertes para 
todos los soles, el múscu lo t emplado 
para no rendirse a la fatiga, la mente 
grávida de al tos y generosos pensa-
mientos . 
Gusta C á n d i d o Picornel l releer el 
bello apólogo or ienta l . ¿Lo recordáis? 
El pobre campes ino , tras la ruda 
j o r n a d a , se a soma a la fuente y en el 
espejo de la superficie ve reflejada la 
L u n a . Espír i tu s imple y pr imi t ivo, en 
su deliciqsa ingenu idad , piensa que la 
L u n a se está a h o g a n d o . 
—¡Hay que salvar a la Luna!, excla-
ma dec id ido . 
Cubo tras cubo , ho ra t ras hora , t ra-
ta de vaciar la fuente. El esfuerzo es 
rudo . Po r fin cae rend ido , j u n t o al po-
zó; mas , c u a n d o a poco ab re los ojos, 
observa a lbo rozado c o m o el b lanco 
disco fulge en la pureza del cielo 
es t re l lado. 
—Bendi to sea mi cansanc io , grita: 
he sa lvado a la L u n a . 
Salvar la d i a famin idad de una no-
ble amb ic ión ; sa lvar la rect i tud de 
nues t ro c redo , t e n s o . d e infant i les y 
lejanas t e rnuras ! ver—sentir, que es una 
m a n e r a de ver hac ia d e n t r o — c o m o 
bril la en el cielo de nues t ra conciencia , 
nues t ra propia fe. Si a l c a n z a m o s esta 
meta, ¿qué impor ta el dolor , las zarzas 
del c a m i n o , el cansanc io que, acc iden-
ta lmente nos agobia? 
T r a s el d u r o repecho está el agua 
que co lma toda sed y el inefable repo-
so, sin ori l las y sin i n ce r t idumbres . 
H a b r e m o s sa lvado «nuestra Luna» . 
Que bien vale el sacrificio. 
H E R E D E R O CLAR 
SÍMBOLO DE LA 
QtftfeQ BUENA M Ú S I C A 
SUB-AGENCIA EN SANTANYÍ:' PLAZA MAYOR, 29 
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2 ¿SOS G J A M T Í * 
24 meses de plazo 
sin entrada 
ADIVINA 
ADIVINANZA 
Cincuenta damas, 
cinco galanes; 
ellos piden pan, 
ellas piden aves. 
** 
Es vert i no és juavert, 
és groc i no és aubercoc, 
té corona i no és capellà: 
endevina qué será. 
** 
o j o u i ap tfSij BU[{ 
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telegramas 
Pa lma , 20: Los «Premios 
Ciudad de Palma» se adjudi-
can a D¡ Gabriel Cortés, no-
vela; Mossèn Bal tasar Coll, 
poesía mal lo rqu ina ; Valen-
tín Arleaga, poesía castella-
na; D. Anton io Torrande.il, 
música; Quini lo Caldentey, 
Per iod i smo; Baltasar Porcel 
«Odín», teatro; y D.Guil ler-
mo Rosselló, prebistoria. El 
de Ciencias natura les fué 
d e c l a r a d o desierto. 
La H a b a n a , 20: Más de 
medio mil lón de cubanos se 
manif iestan para demost rar 
su apoyo a los ju ic ios por 
«cr ímenes de guerra»; jui-
cios que b a n levantado crí-
ticas en el extranjero. 
P a l m a , 21: Cerca del Are-
nal se cons t ru i rá una Uni-
vers idad In te rnac iona l de 
Verano. Se h a b í a n hecho 
gestiones, que fracasaron, 
para cons t ru i r la en la costa 
de San tany í . 
Buenos Aires, 21: Mientras 
el Pres idente Frondiz i está 
en los Es tados Unidos, Ar-
gentina se ve invad ida de 
huelgas que el gobierno de-
clara ilegales. 
Hol lywood, 21: Fallece 
Cecil B. de Mille, uno de los 
fundadores del cine amer i -
cano , d i rec to r de las espec-
tacu la res pel ículas «El Signo 
de la Cruz», «Los diez man-
damientos)) , etc. 
Madr id , 23: El Ministro de 
Asuntos Exter iores Sr. Cas-
tiella regresa de su viaje a la 
Repúbl ica Árabe Unida, 
d o n d e se entrevistó con 
Nasser. 
.Ciudad del Vat icano, 25: 
S u San t idad convoca un 
Concil io Ecumén ico , para 
es tud ia r la reun iücac ión de 
la Cr is t iandad. 
Roma, 26: El gobierno 
Fan fan i ha presentado la 
d i m i s i ó n al Presidente 
Gronch i . 
Barce lona , 26: Los «Pre-
mios Ciudad de Barcelona» 
han sido ad jud icados a Car-
los Rojas ^-novela—, Eduar-
do Cr iado —teatro—, Carlos 
Fages de Cl iment—poesía 
ca ta lana — y D. Jesús Tomé, 
C. M. F . — poesía castella-
na—. 
S A N T A N Y Í 
Quintem! ¿Ultima Itcilii 
* . 
REQACC1QH Y AQMIH1STIAC10H: 
Plaza Mayor, "29 - Te. 8 
* 
SHttcr lpc lón t r i m e s t r a l 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 
I m p r e s o e n l o s T a l l e r e s Tf-
pofcrafieoN d e E d i t o r i a l Ka m o u 
I . lu l l . e d i t o r e s d e l « e m a n a r ¡« 
